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STRESZCZENIE
W niniejszym artykule podjęto tematykę związaną z odpowiedzialnością za szkody prenatalne, 



























z zakresu wrongful conception, wrongful birth czy wrongful life2. O ile w zakresie 
odpowiedzialności za szkody prenatalne istnieje bezsprzeczna podstawa prawna, 
na której można oprzeć żądanie naprawienia szkody, o tyle wrongful conception, 














2 Wrongful life  jest  tłumaczone  jako  „bezprawne  spowodowanie  życia”,  „złe  życie”,  „nie-
szczęśliwe  istnienie”,  ze względu na  to,  że obejmuje  swym zakresem  roszczenia odszkodowaw-
cze  dziecka,  które  przyszło  na  świat  z wadami  –  psychicznymi  bądź fizycznymi.  Por. W. Sitek, 
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Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 13 października 2005 r., IV CK 161/05, „Orzecznictwo Sądów 
































4  „U  płodu  nie  stwierdzono  aberracji  chromosomowych  ani  też wad  otwartych  cewy  ner-
wowej,  jednakże wykryto  obniżony  poziom  enzymu  galaktocerebrozydazy,  który wedle wiedzy 
przeprowadzającego badanie przesądzał o heterozygotyczności, a nie patologii. W związku z po-
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